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ABSTRAK 
 
Inventory control berfokus pada pemenuhan permintaan konsumen sebagai 
sumber keuntungan perusahaan. Latar belakang penelitian ini adalah 
pengendalian persediaan PT. Lestari Dini Tunggul dalam pengadaan bahan 
baku White Linen masih belum optimal karena perusahaan belum bisa 
memenuhi semua permintaan yang ada. Kurangnya persediaan menyebabkan 
pasokan bahan baku terhambat sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi 
semua permintaan konsumen dan berdampak pada turunnya laba perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi terhadap perma-
salahan yang terjadi yang menentukan pengendalian persediaan perusahaan 
sesuai dengan jumlah biaya persediaan minimum dengan menentukan 
bagaimana, kapan dan kapan pesanan dilakukan. Hasil penelitian ini 
memperoleh usulan perencanaan persediaan sebagai best inventory control. Ber-
dasarkan total biaya persediaan terkecil, metode Q dengan biaya total terkecil 
namun dengan tingkat pelayanan yang rendah kepada pelanggan. Probabilistik 
sederhana adalah metode tan biaya terkecil terkecil seperti metode Q dan 
metode P dan tingkat layanan hampir sampai 99%. 
 
Keywords: Inventory optimal, Metode Probabilistik P, Metode Probabilistik Q.  
 
 
1.  PENDAHULUAN 
Persediaan barang selalu diperlukan da-
lam aktivitas perusahaan. Keberadaan perse-
diaan barang disatu pihak merupakan pem-
borosan sehingga dapat dikatakan sebagai 
suatu beban yang harus dihilangkan, tetapi di 
lain pihak sangat diperlukan untuk menjamin 
kelancaran pemenuhan permintaan sebab bi-
la tidak ada persediaan maka kebutuhan 
tidak terpenuhi. Kemajuan atau keberhasilan 
suatu perusahaan salah satunya dipengaruhi 
oleh pengendalian persediaan. Pengendalian 
per-sediaan diharapkan dapat meningkatkan 
keuntungan sehinggan meminimumkan bia-
ya-biaya yang ditimbulkan. 
Masalah umum dalam pengendalian 
persediaan bersumber dari kejadian yang di-
hadapi setiap saat dalam perusahaan. Ke-
jadian-kejadian tersebut dapat terjadi dapat 
persediaan barang yang terlalu banyak atau 
mungkin persediaan barang terlalu sedikit 
untuk memenuhi permintaan konsumen di-
masa mendatang. Jika barang terlalu banyak 
dalam persediaan maka perusahaan harus 
menanggung biaya tambahan seperti biaya 
simpan dan biaya pesan. Sebaliknya jika 
barang terlalu sedikit akan menimbulkan 
kekurangan persediaan barang yang akhirnya 
akan merugikan perusahaan sendiri dan 
mengakibatkan kehilangan penjualan (lost 
sales). 
Untuk melihat dan mendapatkan jumlah 
persediaan yang tepat, pihak perusahaan bisa 
mengamati dari transaksi penjualan dan di-
lanjutkan dengan melakukan pengolahan ter-
hadap data penjualan tersebut. Dengan pro-
ses pengolahan terhadap data penjualan ini, 
perusahaan bisa mendapatkan informasi 
yang digunakan untuk keperluan pengenda-
lian persediaan barang seperti menentukan 
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jum-lah barang yang harus disiapkan di 
gudang, mengatur minimal jumlah stock, dan 
menen-tukan jumlah stok aman (safety 
stock). Selain itu dengan menggunakan 
informasi ini perusahaan bisa menentukan 
kapan mereka harus melakukan reorder 
pembelian barang pada supplier. 
Dari uraian diatas kami akan melakukan 
sebuah riset pada PT. Lestari Dini Tunggul 
dengan memberi judul “Penentuan Perse-
diaan Optimal Pada PT. Lestari Dini 
Tunggul” dengan menggunakan beberapa 
metode yang kami telah dapatkan di 
akademik dengan membandingkan antara 
teori dengan kenyataan yang ada di industri. 
 
2.  METODE PENELITIAN 
a.  Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan 
untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan da-
lam rangka mencapai tujuan penelitian yang 
berbentuk suatu laporan agar data yang 
diperoleh benar adanya dari sumber yang ter-
percaya. Dalam penulisan tugas besar ini, 
digunakan beberapa macam metode untuk 
mengumpulkan data yang terdapat di PT 
Lestari Dini Tunggul diantaranya yaitu: 
 
b.  Teknik Analisis Data 
Hasil pengamata pada PT. Lestari Dini 
Tunggul ini akan diolah guna menetukan 
kuantitas pembelian yang optimal pada 
pengendalian persediaan bahan baku. Lang-
kah pengolahan data yang dilakukan sebagai 
berikut. 
1.  Pengendalian Persediaan 
Metode analisis yang di gunakan untuk 
PT Lestari Dini Tunggul adalah model 
probabilistic yaitu dengan metode sederhana 
P, metode P dan metode Q. Alasan meng-
gunakan model probabilistik dengan metode 
sederhana P, metode P dan metode Q ini 
karena setiap permintaan baju White Linen 
yang tidak di ketahui sebelumnya, informasi 
yang di ketahui hanyalah pola permintaanya 
saja berdasarkan data masa lalu. Jadi agar 
tidak terjadi kekurangan, maka besaranya 
safety stock ditetapkan sebesar permintaan 
maksimum di kurangin dengan rata-rata 
permintaan, hal ini berarti untuk menentukan 
safety stock harus di ketahui berapa per-
mintaan maksimum. Dengan perhitungan 
yang dilakukan pada metode probabilistic 
tersebut yaitu melakukan forecast pada tahun 
2017 yang untuk mengetahui demand per-
mintaan yang ke depannya. 
 
2.  Penentuan Safety Stock 
Metode penentuan safety stock yang 
digunakan yaitu berdasarkan kebijakan PT 
Lestari Dini Tunggul. Kebijakan perusahaan 
sudah menentukan berapa jumlah safety 
stock yang dibutuhkan untuk kebutuhan yang 
tidak terduga. Kebijakan perusahaan untuk 
safety stock sebesar 15% dari jumlah total 
produksi. Tetapi itu hanyalah kebijakan dari 
perusahaan tersebut, maka disini akan 
melakukan perhitungan safety stock yang 
dimana dengan melakukan perhitungan de-
ngan metode probabilistik pada safety stock 
kali ini dengan menggunakan metode 
probaibilistik yaitu Metode P Sederhana, 
Metode P dan Metode Q.  
Dimana safety stock tersebut dapat 
untuk menentukan berapa besar cadangan 
pengaman (ss) yang untuk mentukan waktu 
ancang-ancang atau barang yang disediakan 
untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam 
permintaan. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
a.  Spesifikasi dan Struktur Produk 
White linen adalah seri pakaian pasien 
rawat inap dewasa maupun anak-anak , yang 
mempunyai design yang modern maupun 
klasik. Kelengkapan lain adalah linen ruang 
rawat inap yang dimulai dari linen kamar 
super  VIP hingga kebutuhan linen kelas 3 
yang lebih sederhana. White linen ini dibuat 
dari bahan kain yang kuat dan nampak ber-
kilat dan sejuk apabila dipakai sehingga 
dapat menyerap keringat dengan baik dan 
bahan yang dingin tidak menimbulkan gerah 
dan pakaian rawat inap ini fashionable dan 
sangat nyaman dipakai. 
 
Gambar 1.  Struktur Produk 
WHITE LINEN (1)
BENANG (8,8 Meter) KAIN (3 Meter)
 
 
Sumber: PT. Lestari Dini Tunggul 
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Pada pembuatan white linen ini, bahan 
baku yang digunakan hanya dua komponen 
saja yaitu kain dan benang. Kain yang dibu-
tuhkan pada tiap pembuatan satu produk 
white linen yaitu sekitar 3 meter kain dan 
benang yang dibutuhkan untuk membuat satu 
produk white linen yaitu sekitar 8,8 meter 
dan produk white linen ini tidak mengguna-
kan aksesoris lainnya seperti kancing atau 
resleting, sehingga struktur produk yang 
didapatkan 
hanya 2 level yaitu level 0 dan level 1.  
Kain dibuat dari bahan soil release dengan 
treatment khusus berwarna biru muda. Ino-
vasi yang terdapat pada kain yang digunakan 
untuk pembuatan produk white linen ini 
adalah kain Anti Bacteria yang berfungsi 
menangkal bakteri bakteri agar tidak terserap 
oleh baju dan kain ini meminimalisir per-
kembangan bakteri. Sedangkan untuk bahan 
baku benang menggunakan kualitas terbaik  
berwarna biru muda. 
 
b.  Perhitungan Data 
Dari peramalan data pemakaian bahan 
baku untuk tahun 2017 dari Januari-
Desember yang berfluktuasi maka metode 
yang tepat untuk digunakan sebagai acuan 
data perhitungan pengendalian persediaan 
optimal adalah metode Moving Average 
(Rata-rata Bergerak). Berikut data peramalan 
yang didapatkan dengan menggunakan 
metode Moving Average (Rata-rata 
Bergerak): 
 
Tabel 1. Data peramalan White Linen tahun 2017 
 
Sumber: Data dibuat sendiri 
 
 
Tabel 2. Data peramalan pemakaian bahan baku tahun 2017 
 
Sumber: Data dibuat sendiri 
Secara umum total biaya pengendalian 
persediaan pada PT. Lestari Dini Tunggul 
terdiri dari biaya pemesanan dan biaya 
penyimpanan. 
 
Tabel 3. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan 
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Tabel 4.4 Perhitungan Ongkos Total Ketiga Metode 
 
 
 
4.  KESIMPULAN 
Dari hasil perhitungan dengan menggu-
nakan tiga metode yaitu metode probabilistik 
sederhana, metode P, dan metode Q di-
dapatkan metode Q memiliki ongkos total 
yang paling rendah diantara metode lainnya 
dengan perhitungan metode Q untuk back 
order ongkos total yang dihasilkan untuk 
produk jadi yaitu sebesar Rp 1.091.474.703, 
untuk komponen lainnya seperti kain ongkos 
total yang dihasilkan dengan metode Q back 
order yaitu sebesar Rp 895.180.350, dan 
untuk komponen benang ongkos total yang 
dihasilkan dengan menggunakan metode Q 
back order yaitu sebesar Rp 601.647.700 
namun kekurangan pada metode Q ini 
terdapat pada tingkat pelayanannya, metode 
Q dengan tingkat pelayanan pada bagian 
produk jadi (white linen)  yang dihasilkan le-
bih rendah dibandingkan metode  pro-
babilistik sederhana. Tingkat pelayanan pada 
metode Q untuk bagian produk jadi (white 
linen) yaitu kurang dari 90% sedangkan 
tingkat pelayanan pada perhitungan proba-
bilistik untuk produk jadi (white linen) 
mencapai 93%. dengan tingkat pelayanan 
yang rendah tentunya akan mempengaruhi 
kepuasan dan kepercayaan pelanggan untuk 
melakukan pembelian produk kembali.  
 
Tabel 4.5 Perbandingan Ongkos Total 
 
 
Tabel 4.6 Perbandingan Ongkos Total 
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